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と感じ られるとき.Erikson. E. H. 3) 用語κなら


































































平均値より o，5S. D.分以上得点が上下にある ζとを示
( 2 ) 
S (P.N) NO SEX S+ (め S+ (N) S+ 
H 436 15 F 282 ^  239 O 521 ^  
AV m. -6 ， 36 F 219 ^  225 ^  4:39 ^  
」一 9 ， 45 M 232 O 2236 4536 
7ーf 50 F 2356 242 ^  475 O 
PD IlJ H 58^ 7 F 2246 165 ， 389 
-76 ， 9 M 172 ， 2ωA 422 ^  
NDltf. L -8' 32 F 198 ， 20前A 404 
.29 ， 53 F 186 ， 217f1 403 
CR Ilf H 44 ^  5 F 185 ， 141 ， 326 ， 












14) 期にあっては， von Franz， M. L~~'Iの い うように無意
識の作用を克服しながら自我形成を行っていくという自
立が lつのテー 7 となるであろう。 ζ うした路線K従っ
て以下の事例を検討する乙とにしょう。
S+ (P-N)日






















nn， E.のし、う ego-self車帥i思い浮かべられ， egoもself
も PositiveIL捉え，かつ自立性を指向する ζの人の機
子が窮える。



















































































































る。 ζの人はのちのちす ζー い乙とをやってのけて，いじ
めてきた人がこの人I[頭をさげfるようになる。


















































③ NO 50 でも同じテーマが示されているので併せて考えてみよう。













































































① NO 15 
A V 群
-194- 児童学









































































































































































S+ (P-N) NJ 前景の女性
肯定的人物 中性的人物 否定的人物
女性の動き 対立する原理
H 15 ピアノの才能家計を支える 亡き父 農村から都会の 農村の家族と総会のある陽子 兄と母 音楽大学へ の音楽大学
A 
36 学校から帰っ 学校から不作の 学校のある世界と lてきた女性 農場へ 不作の農場 | 
V 
L 45 労働をした乙 生気のない女 立ち去りたいと いる場所を立ち
群
とのない女性 性 思いつつ停滞 りたい気持ち
50 女性 前進をもたら 方針の異なる 新しい村作りの 方針の異なる 2人|す男性 女性 兆し の女性
P ひと休みする
群D H 7 手ム のんびり散歩女性働く男性
9 活気のない女 百姓 満たされない生 理屈の世界と百姓
N 活 の世界
径jlζ出かけよう
知的生活と農業のD L 32 知的女性 夫 とがめる姑 とするが.農業 仕事を手伝う
群
53 (絵の l人物) 近代的なヒソレ
絵の円IJを通り 絵の中の世界と近
の若い人々 すき‘る人々 代的なビノレ
C H 5 家lζ帰る少女 e夫とその萎 ふと立ち止まる
R 


























































サラ金苦，心中 道連れの子L 45 精神的危機(かなり深い)
群
子供が語うこときかずノイル ゼ ロう ζとを
50 精神的危機(やや深い) きかない子
D P H 7 眠り危機なし群
9 頭で作った世界が崩れるN 肉体的危機(やや深い〉
貧血で倒れる 付き添いのD し 32 肉体的危機(やや深い) 先生
群 53 立ちくらみ 父親肉体的危機(やや深い)
H 5 眠りC 危機なし
R 










(31 5カード る。一方， PD群 ・CR群では肯定的な人物を見ながら
5カードの結果は表4のようにまとめた。まず，設定 も否定的な人物の動きは一切導入されない乙とを特徴と







てみると，概ね肯定的な動きはS+p が高い者に，否定 場入して物語lζ多機な色づけをするのに対して， P 
的な動きはND群にのみ見られる。乙乙lζ描かれた女性 D群・ CR群ではそれが見られないこと。
がふくよかな母親らしき人物であるととからすると， N ③自我像のPositiveな側面がない ζとは，女性像の
D群での母なるものK対する拒否感がとのカードに示さ 中lζ否定的な側面を認める ζとにつながる ζと。





君平 S+(P-N) NO 
肯定的 中性的 否定的 肯定的 中性的 否定的










群D H 7 る ずる夫
N 9 子供IL厳しい規 遊んでいる範を押しつける 子供
D L 32 子供の様子 子供を日ヒかる 寝ている子を見にくる 供
群 53 息子Iζ用事を頼む
C H 5 子への気遣い
R 
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Summary 
τbis study is preliminary to get some hypotheses on the relation between the two-sidedness of the ego image and 
the object-re1ations 
A t first the two-sidedn巴sof the ego-image is to be valuated according to Kuwabara's TSPS-I1. Then A V， PD， ND， 
and CR group ar巴tobe taken out， and TA T responses of which are to be examined. 
Based upon the results som巴theoreticalhypotheses are to be mainly concluded as follows 
(1) The positive s】deof the巴go-imageis related with the positive side of the others-image 
(2) AV group is apt to find both positive and negative side of the others，and stories of which are more original 
than other gIOUpS. 
(3) About the negative side of the ego-image， incase that it is combined with the positive side， it isto amplify 
interpersonal relations， but with only negative sides in others， it isapt to withdraw from interpersonal relations. 
????
